









〈編 集 後 記 〉
今年は、冬にはいつにない大雪に見回れたかと思 ったら早い春 とのことで、季節の移 り変
わ りの早 さに驚 き、例年より早い桜の下で この後記を書いています。5年 前に(卜b50記念号
参照)我 々の何人かが夢見た幾つかの物(例 えば高温超伝導)は 実現 され、更に、常温核融
合等科学 ・技術の 目まぐるしく早 い変化は、昨今の気象変化に も似たものがあ ります。
今号は ダイヤモ ソ ドという桜の季節のようになにや ら華やいだテーマです。個人的 なこと
にな り申 し訳あ りませんが、折 しも、編集委員にも結婚を控えた人 もいて タイム リーな企画
とな りま した。で も、ダイヤモ ソ ドは御婦人方の羨望 の的と してだけでな く、今号に書かれ
ているように新 しい材料 としての研究 も行われてい ます。作成技術の進歩で新 しい電子材料、
光学デバイスと して数多 く使 われることを期待 します。
今号は、また低温研究で長年 ご指導頂いた千原先生 の巻頭言があ ります。液体水素の実験
のご苦労話等手に取 るよ うな面白さがあ ります。長年 ご苦労 さまで したQ
(服部武志)
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